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いま1つの例を示す :最近になってロッテルダム市立図書館のオモル ド分館 (Ommoord)
が健康 ･医療情報 (Healthlnformationlnfo)拠点を開設した｡ますます多くの利用者が各
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館が健康 ｡医療情報拠点 (Healthlnfo.Points) を設置 した｡ 州立図書館セ ンター
(ProvincialLibraryCentre,BiblioserviceGelderland)の支援を獲得して､健康 ｡医療情報
拠点の設置計画を作成した｡この計画はいっそう小さな図書館や大きな図書館と異なるもので
あった｡すべての図書館が結びつき､地区のア ドレス ｡データーベースに情報を入力 した
(www.zorgwijzer.nl)｡また全館が､健康 ｡医療情報拠点を場として設け､州の専門家やによ
る訓練を受けた職員､それに医師を配置している｡ 4つの大きな図書館 (Duiven,Doetinchem,














を保障するために､実施要項に基づいてサービスをしている｡ 地区 (region)の健康 ｡医療
分野の専門家が､健康 申医療団体や組織と接触を維持し､専門性を育んできている｡ 例えば病


































康 ｡医療情報に限定したデスクもある (www.gezondheidsloket.nl)｡ そこでは､だれもがオ
ンラインで質問ができ､サービス同意書に署名した図書館チームが対応する｡サービスに携わ
る職員の名簿は､州立図書館センターを経由して各州に送られる｡ 専門家のチームが多種多様
な主題にそって全国に創られる｡ そこには健康 ｡医療関係のチームを含んでいる｡ したがって､
Bibiotheek.nlは全国的なデジタルサービスとして､州立図書館センター (Biblioservice)の
健康 ｡医療に関する双方向のヴァーチャル ｡レファレンスデスクを組み込んでいる｡ そして､
既述のような地方 (local)や地区 (regional)の多種多様なプロジェクトを活用できるよう
にしている｡ これが可能なのは､"G!ds"(｢案内｣)という同じアプリケーションを用いてい
るからである｡ このようにして､地方 (local)や地区 (regional)の革新的にして実験的な
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スすることを知るようになる (例 :--ルレム (Haarlem)､ハウダ (Gouda))｡ヘルデルラ
ント州立図書館センター (BiblioserviceGelderland)の開始した新しい発展では､健康 ◎医
療情報拠点を子ども部門にまで拡張している｡続いて､例えば病院との協力によって､子ども
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serviceA;1@din,andthededicatedwebsiteonHealth:www.gezondheidsloket.nl
Thesubjectheadingsinclude:Healthingeneral;Healthnews;(Online)Consult;Dentalhealth;
Medicine,drugs,pharmacy;Healthylifestyle;PatientsAssociations;LocalHealthDesk(Loket
33)
Waitinglists;Medicalpictures;NationalHealthAtlas;Organdonation.
BibliotheekMaasland,Oss:http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.p♭p?rID-59
Thislocallibrarywebsite,whichwilbepartofthenationaldigitalchildren'slibraryincludes
B`odyandHealth'asacategory.Childrenwilfindherebooks,websites,filmsonalkindsof
subjectsrelatedtohealthquestionsandsubjectsforasslgnedschooLpapersandhomework.
CRIN:http://www.erin.org/themes/ViewTheme.asp?idニ13
Thiswebsitefrom theinternationalChildRightlnformationNetworkhassourcesonthe
variousrightsofthechild,includinghealth:`Everydaychildrenandyoungpeoplesuccumbto
ilnesses,neglect,accidentsandassaultsthatdidnothavetohappen.Asoundstartembraces
soundnutrition,healthcare,ahygienichomeandcommunityenvironment,andcare,playand
stimulation.Milionsarestildeniedtheserights."
Emmakinderziekenhuis,specialinfoserviceforkchildreninhospital:http://www.amc.nl/index.cfm?
pid=1453
Par･tofthelnfotheek-informationserviceoftheEmmaChildren'sHospitalinAmsterdam.
Dedicatedwebsiteforchildrenaspatientsandfamilyofyoungpatients.
Includesinformationonchildren'shealthcarerights:www.jadokterneedokter.nl
Europeanhealthandtravelinformationforyoungpeople:
http://www.go-europe.nl/smartsite.htm?id-8035
http://europa.eu.in℃/abc/travel/healthy/index_nl.h上m
HealthinformationfornewcomerstotheNetherlands:www.ainp.nl
ThisvirtuallibrarycontainsinformationforanyonecomingtOtheNetherlandsfromanother
countryandwantstogettoknow Dutchsociety,Infor･mationonpractical issuesliving,
finances,employment,educationandhealtharepresentedin6languages.Accessisalsogiven
tothelocallibrarycatalogueincludinginternationalnewspapersandmagazines.Thewebsite
isaninitiativeoftheNetherlandsPublicLibraryAssociation.
なお本稿は､2006年8月31日に開かれたシンポジウム"LifelongEducationandLibraries"(於 :京都
大学大学院教育学研究科)での発表論文である｡
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